築造用コンポジットレジンと合着材の接着における仮着材の影響とその改善方法の検討 by 五十嵐 一彰 et al.
【考　察】本結果から ,IL-1抗体の投与が腸管内
への C. albicans の定着促進に有用であると共に
IL-1がカンジダ症の感染防御に極めて重要なサ
イトカインであることが示された。今後は腸管内
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